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RESUMO 
As organizações da sociedade civil são classificadas como sem fins lucrativos, pertencentes ao 
terceiro setor, que tem como objetivo impactar positivamente a sociedade de forma geral. O 
presente estudo foi realizado para a Associação Kadiz Esporte & Lazer, organização da sociedade 
civil que há mais de uma década oferece educação esportiva para crianças e adolescentes. A 
organização enfrenta dificuldades por depender de uma única fonte de receita que está diretamente 
vinculada a órgãos públicos. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo a elaboração de um plano 
de captação de recursos para a Associação Kadiz, visando identificar as necessidades da 
organização e sugerindo as possíveis fontes de captação desses recursos, uma vez que a 
diversificação de fontes de receitas diminui os riscos, oferecendo segurança financeira para a 
organização. Para alcançar o objetivo do estudo fez-se necessário a consulta em diversas obras 
literárias, além de documentos específicos da organização. Para coleta de dados utilizou-se dados 
primários e secundários. Quanto à natureza dos dados, caracteriza-se como pesquisa quanti-
qualitativa. Desta forma, realizou-se uma análise dos ambientes externos e internos da 
organização com o intuito de identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sendo 
assim, com base nos pontos identificados traçou-se, em conjunto com diretores, colaboradores e 
pais, os objetivos da organização para o ano de 2019 e posteriormente um plano de ações e o 
orçamento para o alcance dos mesmos. Fundamentado nesses documentos, elaborou-se um plano 
que indica as principais fontes de captação de recursos para a Associação Kadiz Esporte & Lazer. 
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